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Λούκαρις Κύριλλος 38, 39, 43
Λούκος Χρήστος 152, 189
Λούρος 14
Λυβέκη 35
Λύκειο των Ελληνίδων 202
Λυών 302
Μαγειρική-οικιακά σκεύη 97-98
Μάζης Νικόλαος 28
Μαθητικά συσσίτια 233-260
Μαθητική Πολυκλινική Αθηνών 245, 246
Μακεδονία 111, 139, 151, 214, 215, 221, 
227
Μακκάς Λέων 197
Μακρισία (κεφαλοχώρι της Ηλείας) 126
Μακρυγιάννης Πανάγος 127
Μάλτα-Μαλτέζοι 20, 22, 23, 35, 63, 64, 
78, 82, 115
Μαν Ανρί ντε 279
Μανιάτης Δικαίος 32
Μανιώτης Μιχαήλ 28
Μάνος Δημήτριος 124, 131
Μάνος Στέφανος 124
Μάνου οικογένεια 117
Μάνου Πελαγία 131
Μανούση οικογένεια 116
Μάντσος Γεώργιος 124
Μαρόκο 300
Μασσαλία 63, 64, 65, 115
Μαύρη Θάλασσα 63
Μαυρίκιος, άγιος 272
Μαυρογορδάτος Αμβρόσιος 115
Μαυρογορδάτος Νικόλαος 115
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 145, 152, 168, 
169, 170
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης 197
Μαυρομιχάλης Πιερράκος Λε Μπω Περι-
κλής 194
Μαυρομμάτης Θεοφάνης/Φαν Νόλι 223
Μαχμούτ Β´ 149
Μαχμούτ Σεδίκ πασάς 64
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Μεγάλη Ιδέα 194
Μεγάλη του Γένους Σχολή 156
Μεγάλος Πέτρος 37-59
Μέγαρης Σπυρίδων 127
Μεθώνη 152
Μέκιος Κωνσταντίνος 217, 218
Μελά Ναταλία 188
Μελά οικογένεια 187
Μελάς Βασίλειος 187, 188, 193, 194
Μελάς Μιχαήλ 186, 188, 193
Μελάς Παύλος 194
Μέριμνα Θεσσαλονίκης (σωματείο) 253
Μερκάτης Λεονάρδος 186, 189
Μερκούρης Γ. 200
Μεσόγειος 9, 13, 114
Μεσολόγγι 107, 159, 162
Μεταξάς Ιωάννης 197, 264
Μεταρρύθμιση (εφημερίδα) 216
Μήτκου 220
Μητρόπολη Κέρκυρας 141
Μητσάκης Μιχαήλ 189
Μικρά Ασία 224
Μιλάνο 153Μίμος (Π. Πρεβελάκης) 265
Μίνια (Άνω Αίγυπτος) 224
Μιχαήλ Αναστάσιος 53, 54, 55, 56
Μιχαήλ, τσάρος 41, 53
Μοισιόδακας 59
Μολδοβλαχία 153
Μόναχο 133, 300
Μονεμβασία 16-17
Μονή Θεολόγου της Πάτμου 53
Μόστρα Βασιλική 157
Μόστρας Δημήτριος 145, 152, 156, 157, 
176
Μόσχα 115
Μόσχα/Μοσχοβία/Μοσχοβίτες βλ. Ρωσία
Μοσχόπολη 162
Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης 279
Μουσείο της Γαλλικής Ιστορίας στην Αλ-
γερία 311
Μουσελίμης Διονύσιος 41
Μουστοξύδη Ουρανία 146
Μουστοξύδης Ανδρέας 135, 141, 142, 
144-147, 152, 153, 173, 176
Μουστοξύδης Μιχαήλ 146
Μπακλαβάς 228
Μπαλτατζής (Βαλτατζής) Ευάγγελος 186, 
187
Μπαρ Ραιημόν 302
Μπασιάς Γεώργιος 186
Μπελλαγούρα οικογένεια 118
Μπέλλος Λουκάς 218, 219, 229, 230
Μπενάκης Εμμανουήλ 231, 244
Μπέρτος Νικόλαος 263, 264
Μπολσεβίκοι 294
Μπότσαρης Μάρκος 229
Μύκονος 20
Μωάμεθ Β΄ 149, 158, 161
Νάξος 20
Ναούμ Αλέξανδρος 119
Ναούμ Μιχαήλ 119
Ναύπακτος 156
Ναυπλία 130
Ναύπλιο 123
Ναυτική/εμπορική επανάσταση 20
Ναυτικός Νόμος Ροδίων 18
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις (συντροφίες, 
εταιρείες, εταιρικά κεφάλαια, ναυτοδά-
νεια, ναυπηγήσεις, εμπόριο, έμποροι, 
ναυτιλία, ναυτικοί, ναυτιλιακή τεχνο-
λογία, πλοιοκτήτες, επιχειρηματικές 
μέθοδοι, κλπ.) 9-35
Νέα Εστία (περιοδικό) 278
Νέα Υόρκη 184
Νεοελληνικά Γράμματα (περιοδικό) 272
Νερούτσος Τάσος 214, 219
Νικούσιος Παναγιώτης 145, 152
Νιότη οικογένεια 118
Νίτσε Φρήντριχ 274
Νομική Σχολή Αθηνών 265, 266
Νομικού κτήμα 247
Νοταράς Χρύσανθος 51, 56
Νότια Αφρική, apartheid 288
Ντέρρα Ελένη 118
Ντέρρα Μαρία 118, 131
Ντρέυφους 274
Ντύσσελντορφ 300
Οδησσός 115
Οθωμανική Αυτοκρατορία/Οθωμανοί 11, 
39, 42-43, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 73, 
83, 86, 94, 107, 111, 119, 133, 142, 
143, 147, 159, 160, 162, 163, 165, 
168-170, 171, 224
Οθωμανοί υπήκοοι 86
Οι αδελφοί Αλβανοί (σωματείο) 218
Οικιακός χώρος 61-104 
Οικονομίδης Ιωάννης 145
Οικονομόπουλος Ν. 260
Οικονόμος Αναγνώστης Παναγιώτης 127
Οικονόμου 219, 224-225, 227
Ολλανδία-Ολλανδοί 35, 63, 78, 87, 292
Ολλανδοί προτεστάντες 47
Ολοκαύτωμα (αρνητές κλπ.) 285, 289, 
292, 294, 297, 298, 299, 300, 305
Ολυμπιακοί αγώνες (1896) 203
Όμιλος Φιλόπλων 191, 194, 203, 205
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Ομόνοια (εφημερίδα) 216, 8, 29, 30
Ομοσπονδία Οργανώσεων Ερυθρού Σταυ-
ρού (Leauge of Red Cross Societies) 
238, 239
Οργάνωση για τη Σωτηρία του Παιδιού 
(Save the Children Fund) 238, 247
Ορέστεια (Αισχύλος) 198
Ορεστειακά 198
Όσλο 35
Οσποδάροι Παραδουνάβιων ηγεμονιών 41
Ουγγαρία 111, 118
Ουγγροβλαχία 156
Ουκρανία, λιμός 291
Παγκόσμιοι Πόλεμοι: Α΄ 233, 244· Β΄ 238 
Παγκράτι (συνοικία) 250
Παΐσιος Λιγαρίδης 45
Παλαιολόγος Γεώργιος 127
Παλαιολόγος Θεόδωρος 16, 17
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 54
Παλαιολόγος Χαράλαμπος 127
Παλαιστίνη 50
Παλαιστινιακό Ζήτημα 301
Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατά της Φυμα-
τιώσεως 243
Πανεπιστήμιο Dakar 290
Πανεπιστήμιο Mentouri 290
Πανεπιστήμιο Αθηνών 193, 198, 223, 
265, 280· Όθωνος 137
Πανεπιστήμιο Κρήτης 263, 265
Πανεπιστήμιο Οξφόρδης 56
Πανεπιστήμιο Πάδοβας 56
Πανεπιστήμιο Παρισιού 269
Πανεπιστήμιο Χάλλης 56
Πανεπιστημίου (οδός) 188, 210
Παξιμάδη Φραντζεσκούλα 114
Παξιμάδης Ιάκωβος Ν. 108, 114, 129,
Παξιμάδης Μιχαήλ 114
Παπαναστασίου Αλέξανδρος 200
Παπανδρέου κτίρια 252
Παπανικολάκη Αγγελική 126 
Παπανικολάκη Ελένη 126
Παπανικολάκης Νικόλαος 108, 126, 130
Παπανούτσος Ευάγγελος 278
Παπαντωνίου Ζαχαρίας 268
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 216
Παππού (μέγαρο) 188
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 171, 177
Παρασκευόπουλος Γεώργιος 215
Πάργα 14, 162
Παρθένιος Γ΄, πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως 43
Παρίσι 171, 188, 263, 265, 267-269, 276, 
281
Παροικιακό κεφάλαιο 107-139
Παρρέν Καλλιόπη 202, 210
Πασσάροβιτς 110
Πασχίδης Α. 220
Πασχίδης Θωμάς 17
Πατελλάρος Αθανάσιος, οικουμενικός πα-
τριάρχης 45
Πατήσια 247
Πάτρα 63, 127, 186
Πατραϊκός κόλπος 127
Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας 223
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 39
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 39
Πατριαρχείο Μόσχας/Εκκλησία Ρωσίας 
38-59
Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης 41, 
56
Πατρίκης Καλόγερος 32
Πατριωτικό Ίδρυμα Περιθάλψεως 244, 248
Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας του Παι-
διού 243, 248, 249, 252, 253
Πατριωτικός Σύνδεσμος των Ελληνίδων 
243, 244, 245
Παχύς Γεώργιος 186, 190
Πειραιάς 197, 222, 242, 246,
Πελεγκρίνης Κάρολος 108, 114, 126
Πελεκίδης Στρατής 263
Πελοπόννησος 14, 20, 107, 127, 138, 150, 
170, 250
Περιβολή-Ενδυμασία-Κόσμημα 100-101
Περιηγητές ευρωπαίοι 46
Περίθαλψις ή το Οικονομικόν Συσσίτιον 
(σωματείο) 242
Πεσματζόγλου Γ. 200
Πέστη 107, 110, 111, 113, 118, 124, 131- 
133, 136, 137 
Πετμεζάς Σωκράτης 174
Πετροκόκκινος Ευστράτιος 114
Πέτρος Δημήτριος 26
Πετρούπολη 55, 56, 150, 167
Πέτσι Σοτίρ 223
Πηγαδιώτης Π. 188
Πηγάς Μελέτιος 38
Πίζα 146, 155, 156, 168, 171
Πικαντίλι 184
Πλάκα (Αθήνα) 244
Πλασταρά Αναστασία 114
Πλασταρά οικογένεια 118
Πλασταράς Γεώργιος 120
Πλασταράς Ιωάννης (Δρόσος) 120
Πλασταράς Νικόλαος 120
Πλούσκας 229, 30
Πολύγωνο Αττικής 253
Πορτογαλία 22
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Πραγματευτής Νικόλαος Μιχάλη 15
Πραματευτής Μιχαήλ 31
Πράντης Ευθύμιος 220, 221
Πρέβεζα 162
Πρεβελάκης Ελευθέριος 265
Πρεβελάκης Παντελής 263-282
Προβελέγγιος Αριστομένης 208
Προκοπίου Άγγελος 264, 279
Προύθου εκστρατεία (1711) 48, 49, 51
Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ 152, 155, 168
Ραγούζα-Ραγουζαίοι 11, 24, 63
Ράλλη Δέσποινα 128
Ράλλη οικογένεια 115
Ράλλης Χρήστος 203
Ρέθυμνο 263, 265
Ρενιέρης Μάρκος 186, 189
Ρετσίνας Θεόδωρος 197
Ρίζος Νερουλός Ιακωβάκης 141-177
Ροδοκονάκη οικογένεια 115
Ροδόσταμος Ματθαίος 31
Ροΐδης Εμμανουήλ 208
Ρομανώφ, δυναστεία 39
Ροτζώκος Νίκος 37
Ρώμη 42, 220
Ρώμη αρχαία 52
Ρώμη Νέα 44
Ρώμη Τρίτη 38
Ρώμης εκκλησία 38
Ρωσία 37-59, 78, 87, 152, 286
Ρωσικός στόλος (στρατολόγηση ναυτών, 
καπετάνιων, πειρατών, ναυπηγών) 48
Σαγρέδος Ιωάννης 114
Σακελλάριος Σπυρίδων 108, 126, 127, 136, 
137
Σακελλαρίου Αναστασία 137
Σακελλαρίου Μιχάλης 169, 174
Σαραντάρης Τζάνης 12
Σαρκοζί Νικολά 288, 289, 291, 309, 312
Σεβαστοπούλειος Σχολή 253
Σεβαστοπούλου οικογένεια 115
Σειρηνίδου Βάσω 139
Σελίμ Β΄ 149, 158
Σένετ Ρίτσαρντ 185
Σερπιέρης Ιωάννης Βαπτιστής 186, 190
Σέρρες 126, 130
Σικελία 22, 83
Σίμπιν-ελ-Κομ 215, 223
Σινά 130
Σίνα οικογένεια 116
Σίνας 139
Σιράκ Ζακ 289, 303, 311
Σκανδιναβικές χώρες 11
Σκαραμαγκά Αμαλία 112, 113, 115, 125
Σκαραμαγκά Argentina 116
Σκαραμαγκά Ενρικέτα 113, 115, 126
Σκαραμαγκά Μυρτώ 115, 123, 125
Σκαραμαγκά οικογένεια 115
Σκαραμαγκά Σεβαστοπούλου Εσμεράλντα 
112, 115 
Σκαραμαγκάς Ιωάννης 108, 112, 113, 
115 123, 125, 126, 128, 132, 133, 
137, 138
Σκαραμαγκάς Πέτρος 115, 116, 123
Σκιαδάς Αθανάσιος 53, 57
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 167
Σκωτία 35
Σμύρνη 63, 64, 65, 78, 107, 115, 112, 
220
Σοβιετική Ένωση 237 
Σορβόννη 269, 270, 271
Σοσιαλιστικό Κόμμα (Γαλλία) 306
Σουβλάκης Γεώργιος 16
Σουβλάκης Σιλβέστρος 15
Σουδάν 226, 230
Σουηδία-Σουηδοί 46, 48, 50, 63, 65, 73
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής 145, 152
Σουρής Γεώργιος 188
Σούτσος Αλέξανδρος 194
Σούτσος Δημήτριος 186
Σοφία, πριγκίπισσα 242
Σοφία, τσάρεβνα 41
Σοφιανός Εμμανουήλ 16
Σοφιανός Ματθαίος 16, 17
Σοφιανός Παύλος 16
Σοφοκλέους (οδός) 188
Στασινόπουλος Επαμεινώνδας 191
Σταύρου 139
Στερεά Ελλάδα 138, 150
Συγγρός Ανδρέας 188, 242
Συμβούλιο της Ευρώπης 295
Συναδινός Εμμανουήλ 31
Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ελ-
λάδος 197
Συνέδριο Προστασίας της Μητρότητος και 
παιδικών ηλικιών 257
Συρία 115
Σύρος 202
Σχολή Ευελπίδων (άλσος) 253
Σωτηρία (σανατόριο) 260
Σωτηριάδης Γεώργιος 198
Σωφρόνιος, πατριάρχης Αλεξανδρείας 219, 
226
Ταγκανρόκ 115
Ταμπίσκου οικογένεια 118
Τάντα 221, 225
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Τεργέστη 63, 107-139 
Τηλέγραφος (Ο) 220, 226, 227, 229
Τήνος 114, 134
Το Παιδί (περιοδικό) 239, 256
Τολέδο 265
Τορίνο 153
Τουδίσκος Βιτσέντζος 26
Τουρκία 151, 166, 286 βλ. και Οθωμανική 
Αυτοκρατορία
Τράπεζα επί της Βιομηχανικής Πίστεως 
της Ελλάδος 189, 191
Τρεμπλίνκα, στρατόπεδο 300
Τρουπάκης Νικόλαος 194
Τρόφιμα 98
Τσίλλερ Ερνέστος 188
Τσοκόπουλος Γ. 202, 210
Τσουδερός Εμμανουήλ 197
Τσουραπά Ελένη 108
Τυνησία 300
Τυπάλδος Αιμίλιος 145, 146
Τυπάλδος Γεώργιος 218
Τύρκα Μάρια 121
Τύρκας Δημήτριος 121, 122
Τύρκας Θεόδωρος 121
Υγιεινή διατροφή 233-260
Ύδρα 20
Υλικό περιβάλλον 61-104
Υποσιτισμός 233-260
Υφάσματα-Λευκά είδη-Είδη διακόσμησης 
και επένδυσης 98-100
Υψηλάντης Αλέξανδρος 154
Φανάρι 14
Φιλανθρωπία 107-139, 233-260
Φιλολογική Εταιρεία 156
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 265
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 266
Φλαμανδοί ζωγράφοι 72, 75, 96
Φλωρεντία 153
Φράγκοι 41
Φράγκων συνοικία (στη Θεσσαλονίκη) 70
Φρανκφούρτη 300
Φυματίωση 233-261
Φωκάς Αντρέας 126
Φωκίδα 151
Φωνή της Ηπείρου (εφημερίδα) 224
Χάμπερμας Γιούργκεν 181, 2
Χάρτα Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού 239
Χατζηδάκης Μανόλης 264
Χατζηκυριάκος Ανδρέας 197
Χατζημιχαήλ οικογένεια 116
Χατζηνικολάου Νίκος 265
Χίος 116, 123, 124, 129, 137, 138
Χοϊδάς Θεόδωρος 64
Χωραφάς Γεράσιμος 126
Ψύχας Στ. 189
Ώρα (εφημερίδα) 187
Abbott Anneta, σύζυγος Antoine Parsy 
64, 65, 68
Abbott Bartholmew Edward 61-104
Abbott Canella Gliubik 64
Abbott George Frederic 64, 66, 68, 71, 
85, 104
Abbott Sara 68, 71, 83, 84, 88, 90, 91
Abbott οικογένεια 61-104
Abbott Τζάκι 64
Abigail (πλοίο)
Adriatico Banco d’Assicurazione 128
Agulhon Maurice 181, 184
Alvaniti Giorgio 126
Alvaniti Κωνσταντίνος 126
Anartary Sara 64 βλ. και Abbott Sara
Antillais-Guyanais-Réunionnais, κολλεκτί-
βα των 312
Azéma 296
Azulay Joseph 83
Backhouse Thomas 21
Badinter 296
Bajolet Bernard 310
Barbie Klaus 302
Bardèche Maurice 301
Basch Victor 270-272, 274, 276 
B.E. Abott & P. Chasseaud 64, 65, 83, 
85
Becker 296
Beckwith 83
Birmigham 89
Bordeaux 307
Bousquet René 304
Brasillach Robert 293
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Braudel Fernand 9, 33, 34
Buffet M.-G. 311
Caglioti Daniela L. 180
Calmette Albert 257
Chandernagor 296
Chandler Alfred Jr. 15
Charlottenburg 247
Charnaud James 67
Chasseaud Gabriel 64
Chasseaud Peter 64
Choch, madame de 92
Condorcet 299, 306
Constant Benjamin 153
Coppet 153
Correti Peppe 128
Courtois Stefan 295
D’Angelo 82
D’Estaing, Valéry Giscard 303
Davis R. 34
Decaux 296
Dérogy Jacques 302
Earle Peter 22
Eastland Company 20
Edward Heyes & Co 64
Faroqui Suraiya 76, 86
Fauriel Claude 153
Faurisson Robert 302
Ferro 296
Fletcher & Co 64
Fletcher Mathew 64
Flitoker M. 64
FLN (Αλγερινό Μέτωπο Εθνικής Απε-
λευθέρωσης) 311
Focillon Henri (Φοσιγιόν) 270-277
Fouquet Jean 271
Friedlander Saul 312
Furet François 294, 295
Fusaro Mario 10
Garaudy Rogé 301
G.F. Abbott & Co 64, 85
Goffman Daniel 86
Goffman E. 69
Goldscheid Rudolf 235
Graham James Dr 93
Grant Alexander 64
Grégoire, αββάς 306
Grotius 56
Grotjhan 236
Gueniffey Patrice 295
Hall Catherine 183
Hering-Κατσιαρδή Όλγα 108
Hoover Hebert 238
Humboldt Wilhelm von 115
Hunter Jameson 82
Institut d’Art et d’Archéologie (Σορβόνη) 
269, 281
Jebb Eglantyne 238
Julliard 296
Karam Patrick 312
Kellogg R. 239
Kichinen 154
Klarsfeld Beate 301
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